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Kendini taşıdı nice şiirlere ve ölüme
ölümsüzlük insanda değil, şiirdeki insandadır. Şairse ölünce su, 
bitki, kum da olabilir, ama gerçekte yeniden insan olur,
durmadan yenileyerek kendini...
REFİK DURBAŞ
“ Yarın gazetelerde çıkacak ilanlarım /  
Ruhi Bey öldü /  Bu ölüm töreninde mutla- 
ta bulunacağım /  Bir daha görmek için 
ölümü”
Bu kez ilanlar gazetelerde Ruhi Bey için 
değil, Edip Cansever adına çıktı, “ bir daha 
görmek için ölümü.”
Uzun uzun yaşamını anlatmaya gerek var 
mı Cansever’in? Hangi “ İsimler Sözlüğü” - 
nü açsanız artık şu üç beş cümleden başka 
ne kalacak geriye? “ 8 Ağustos 1928 yılında. 
İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’- 
ni bitirdi (1946). Yüksek Ticaret Okulu’ndan 
ayrılıp ticaret hayatına atıldı. Kapalıçarşı’- 
da antikacılık yaptı.”
Ya gerisi?
Gerisi Cansever’i deyişiyle “Yaşadıkça şi­
iri, yazdıkça yaşamı düzeltiyor gibiyim” ler- 
den sonra başlayan evre. “ Sanat hayatı 1 
Mart 1944’te İstanbul dergisinde yayımlanan 
şiiriyle başladı” cümlesini imleyen evre.
Ve ardında bıraktığı binlerce şiir...
Kitaplarında yer alan şiirler...
Yazıp da yayımlamadıkları, üzerinde ça­
lıştıkları, yayıma hazırladıkları...
Şiirleridir artık Cansever’le yaşayanlar ve 
yaşayacak olanlar. Bütün “kendine has” şa­
irler gibi.... Ve kitapları...
İkindi Üstü: 19 yaşın gençlik ürünü ilk ki­
tap. Zamanın tozlu raflarında. Bütün şiir­
lerini toplayan “ Yeniden” içinde bile tek 
mısra o yok kitaptan.
Ölü kalmış biri 
yaşıyor her ikisi de
Hatırlanmasıydın sanki
Su üstü düzgünlüğünde bir çakılın
Anısını kaybetmiş bir çakılın
Deniz diplerinde seğirtirkenkL
Şimdi sen öldükten sonraki güzelliğindesin
Sırtın denizi yalayan gemi ipleri gibi
Biçilmiş bir çayırdır yan kapalı duran
gözlerin
Güneşin altında
Hızını süzüyorken asfalt yolun
Bir gidiş de olabilir bu bir bekleyiş de.
Ben doğduğum günkü kadanm 
Sense bir ölüm sonrası güzelliğinde 
Basaraktan geçeceğiz yeniden 
Yeniden yeniden yeniden 
Daha öfkeli
Yenikken bıraktığımız ayak izlerine.
“Sonrası Kalır”dan
Düş suda
-IV-
Konuşulmaz fırtınada, çünkü ölüm 
Katar özünü fırtınaya da 
Neyi bekliyoruz böyle neyi 
Yendik mi yenik mi düştük yoksa 
Bir ufak kuş yukarıda 
Sürüyüp durur gölgemizi 
Çözmüşüz nasıl olsa ipini
sandallarımızın da. 
“Kirli Ağustos”tan
Edip Cansever: “Şimdi öldükten sonraki güzelliğinde...”
Dirlik Düzenlik: Gerçek ilk kitabı, ama 
kendisi de üzerinde pek durmazdı.
Yerçekimli Karanfil: İkinci Yeni şiirinin 
önemli yapıtlarından. 1958 Yeditepe Şiir Ar­
mağanı ödülü. Bir başlangıç sayılabilir şiir 
çizgisinde.
Ardından arkası kesilmeyen şiirler: 
“Umutsuzlar Parkı” , “ Petrol” , “ Nerde An­
tigone” , “Tragedyalar” , “Çağnimayan Ya- 
kup” , “ Kirli Ağustos” , “ Sonrası Kalır” , 
“ Elen Ruhi Bey Nasılım” (bir ödül daha: 
Türk Dil Kurumu 1977 Şiir Ödülü), “ Sev­
da ile Sevgi” , “ Şairin Şeyh Defteri” , “ Ye­
niden” , (“ İkindi Üstü” dışında, ilk dört ki­
tabındaki bazı şiirlerle bütün yazdıklarına ek 
olarak 1980-81 yıllarına denk düşen “ Eylü­
lün Sesi” başlığıyla yazdığı 23 şiiri kapsayan 
toplu şiirleri. Tek kitabı değil, bütün yazdık­
ları göz önüne alınarak 1981 Sedat Simavi 
Vakfı Edebiyat ödülü’ne değer bulunuşu), 
“ Bezik Oynayan Kadınlar” , “ İlkyaz 
Şikâyetçileri” ve son kitabı “Oteller Kenti.”
“ Yerçekimli KaranfiP’den “ Oteller Ken- 
ti” ne uzanan bu liste şunun için önemli: 
Cansever’in şiir kitaplarını tek tek ele alma­
nın bir anlamı yok. Çünkü, ne kadar çok ol­
sa da kitaplarının adları, hep tek bir şiiri, 
“ insan” çevresinde dönenen bir şiiri yazmayı 
amaçladı. Cansever zaten bunu kendisi de 
Tomris Uyar’la bir konuşmasında şöyle be­
lirtiyordu:
“ Gelişmeye inanmıyorum. Kendi adıma, 
bir eksen çevresinde şiirimi büyütmeye çalı­
şıyorum. Gerçekte, sanatçıların çok derin­
lerden tutundukları bir ana damar vardır. 
Üstte kalan bazı değişimler silinir, yitip gi­
debilir. Önemli olan, o damarı çeşitlendir­
mektir. Gelişim dediğimiz, ancak acemilik 
dönemlerinde göze çarpan bir olgudur.
Bu anlamda Cansever’in kitapları yan ya­
na geldiğinde ilk yazdıklarından son ürün­
lerine, aralarındaki yakın akrabalık dikkati 
çekmiyor mu?
Yinelersek, Cansever hep tek bir şiirin izini 
sürdü, tek bir şiiri yazdı diyemez miyiz, he­
men şunu da ekleyerek: Özü “ insan” olan 
bir şiiri... Yalnızlığıyla, bunalımıyla, sevdası 
ve sevgisiyle, özetle insanı çevreleyen, onu 
bütünleyen “ insani” ne varsa, her şeyin, her 
durumun, her oluşumun şiirini...
“Ne gelir elimizden /  İnsan olmaktan baş­
k a c ın  şiirini bir anlamda...
Memet Fuat’ın deyişiyle “ çoksesli bir şi­
irin yaratıcısı oldu.” Özgünlüğü taklit edi­
lememesinden geliyordu, ikinci Yeni içindeki 
yeri? Bu soruyu da Memet Fuat yanıtlasın:
“ İkinci Yeni içindeki yeri, anlama verdi­
ği önemle, Turgut Uyar’a yakındı. Anlatı­
lamayan, aniatılamadan kalan şeyleri bulup 
çıkarmaya, anlatmaya çabaladı. Orta malı 
edilmemiş anlamları yalnız insanın iç dün­
yasında değil, yaşamın çeşitli dış görünüm­
lerinde de yakalamayı başardı. Soluklu, 
uzun şiirlere eğilim duydu. Geleneksel şiirin 
değişmez kuralı olarak görülen ‘yoğunlaştır- 
ma’ya, şiiri yakalamak için sözü sıkıştırma­
ya yakınlık duymadı. Dize yapısına önem 
vermedi.”
Şiirleri kadar, şiir üzerine yazdıklarıyla da 
etkili oldu.
Yazılarının sağlığında bir kitapta toplan­
masını kendisi mi istemedi?
Yoksa en büyük kaygısı şair olarak mı kal­
maktı? Bu yüzden mi yalnız şiire gönül dü­
şürdü, öteki yazın türlerini şiirinde denese 
bile, düzyazılarını kitaplaştırmadı.
“ Çünkü” diyordu, yine bir yazısında, 
“ ölümsüzlük insanda değil, şiirdeki insan­
dadır. Şairse ölünce su, bitki, kum da ola­
bilir, ama gerçekte yeniden insan olur, dur­
madan yenileyerek kendini.”
Evet, Edip Cansever öldü; gerçekteyse ya­
şıyor şair olarak her şiirinde yenileyerek ken­
disini, “ imgesiyim ölümün” diyerek...
Yerçekimli karanfil ve eylülün sesiyle, sev­
da ile sevginin külüyle, kirli ağustos ve umut­
suzlar parkıyla, ilkyaz şikâyetçileri ve otel­
ler kentiyle...
“ Şimdi öldükten sonraki güzelliğinde...”
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